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In this paper a study of moss Thecamoeba collected in the mountain forest o Montseny is 
presented. The samples were gathered under oaks, beech-trees and isolated silver-firs. The 
biotopes A, B and C are respectively: the ground, the base of the trunk, and the middle 
part of the trunk. 
In biotope A, regardless the tipe of forest, the most abundant genera are: Centropyxis and 
Euglypha. In biotope B on oaks, the commonest genera are Trinema, Corythion and 
Euglypha, on beech-trees Euglypha and Centropyxis in that order, and on silver-firs 
Centropyxis and Euglypha. In biotope C the population is scarce in quality and quantity 
being the most abundant genera Euglypha and Corythion. 
I@ del Pilar Gracia, Dpto. de Zoologia, Fac. de  Biologia, Univ. de  Barcelona, Barcelona Z 
Continuando el estudio de las Tecamebas 
muscicolas del Montseny, cuya primera par- 
te apareció en Misc. 2001. IV (2) 1978, se 
dan aqui 10s resultados obtenidos de mues- 
tras de musgos recogidos en la zona de bos- 
que montano del Montseny, en cuyo perfil 
de zonación vegetal a continuación del en- 
cinar se hallan robles (Q. pubescens y Q. pe- 
trea) formando bosque mixto con las en- 
cinas; ascendiendo encontramos hayas (Fa- 
@s sibatica) y ,  por Cltimo, algún abeto aisla- 
do (Abies alba). 
1. Material recogido en el robledal. 
Muestras A.- Musgos sobre el suelo al pie 
del árbol. Reacción del medio ácida (PH = 
5). 
Muestras B.- Musgos sobre el tronco del 
roble, en la base. Reacción del medio ácida 
(PH = 5). 
Muestras C.- Musgos de la parte media 
del tronco. Reacción del medio también áci- 
da (PH = 5). 
2. Material recogido en el hayedo. 
Muestras A.- Musgos sobre el suelo, bajo 
las hayas. Reacción del medio ácida (pH = 
5,s - 6,5). 
Muestras B.- Musgos de la base del tron- 
co. Reacción del media ácida (PH = 53). 
Muestras C.- Musgos de la parte media 
del tronco. En algunas muestras el pH era 
menos ácido que en las anteriores (PH = 
5,5 - 6,5 - 7). 
3. Material recogido en 10s abetos aislados. 
Muestras A.- Musgos recogidos sobre el 
suelo. Reacción del medio ácida (PH = 
5 - 5,s). 
Muestras B.- Musgos sobre la parte basal 
del tronco, Reacción del medio ácida (PH = 
5 - 5,5). 
Muestras C.- Musgos con alga de corteza 
recogidos en la parte media del tronco. Reac- 
ción del medio ácida (PH = 43). 
En algunas de las muestras recogidas en 
10s biotopos A y B de 10s abetos, como mi- 
crofauna acompañante, además de Ciliados, 
Rotiferos, y Nematodos, aparecen también 
Tardigrádos vivos. 
Los resultados obtenidos en musgos reco- 
lectados sobre robles, hayas y abetos aisla- 
Tabia 1 . Especies halladas en musgos sobre ~obles . 
NO Especies 
Fig . 1 . Géneros de Teca- 
mebas mis abundantes en 
musgos que crecen bajo o so- 
bre robles. hayas y abetos . 
En a . siempre 10s géneros 
mis abundantes son Centro- 
pyxis y Euglypha . En robles. 
b= Trinem. Corithion y Eu- 
glypha . En hayas. b= Eugly- 
pha y Centropyxis en este 
orden . En abetos. b= Centro- 
pyxis y Euglypha. en c=  Eu- 
glypha y Corythion . 
TESTACEOLOBOSA 
. arc eh arena^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. Centropyxisaerophila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. C.a. var . sphagnicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.a. var . sylvatica x 1 
. C . constricta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. C . orbicularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. Cyclopyxis euristoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. C.e. var.parvula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. Difflgialucida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. Heleopera sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
Hyalosphenia cuneata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plagiopyxis declivis x 1 
TESTACEOFILOSA 
Assulinamuscorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x x 3 
. Corythion dubium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. . C.d. var orbicularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. Cyphoderialoebis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. Euglyphaciliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. . E compresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. E . laevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . E.rotun da x 1 
. E.str&o sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. Trinema complanatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. T.galeata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
. T . lineare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 2 
. T . penardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 1 
Tabla 2 . Especies halladas en musgos sobre hayas . 
NO Especies A B C P  
TESTACEOLOBOSA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 Arcellaarenaria x  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Centropyxis aerophila x x  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 C.a. var . sphagnicok x x 2 
4 C.a. var . sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 C . uplanata x  1 ~ 
6 C . constricta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x  . 2 
7 C.minuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
8 C orbicularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 9 Difflugialucida x x  2 
10 D . oblonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
11 Nebela collaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
12 Plagiopyxis declivis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
13 P . labiata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . x l  
14 P.oblonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
TESTACEOFILOSA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Euglyphaciliata x  x  x  3 
16 E . cuspidata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
17 E.laevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  x . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 E . polylepys x  x  x  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 19 E rotunda x  x  x  3 
20 E.strigosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 E . vanoyei x  x  . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 Dinemacomplanatum x  x  . .  2 
23 T.enchelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
24 T.lineari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  x  . 2 
25 T.penardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
RETICULOLOBOSA 
26 Phiyganella acropodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
23 13 4 
Tabla 3 . Especies haliadas en musgos sobre abetos aislados . 
NO Especies A B  C P  
TESTACEOLOBOSA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 Arcella catinus x x  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Centropyxisaerophila x x  x 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 C . a . var sphagnicola x . x 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Cyclopyxiseuristoma x x  x  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5  Difflugialucida x  x  2 
6 Nebelacollaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
7 N . lageniformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 .  
8 Plagiopyxis declivis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
TESTACEOFILOSA 
9 Corythion delamarei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 C.dubium x  x  x  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 C . d . var . orbicularis x  x 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 Euglyphaciliata x x x 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 E . denticulata x  . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 14 E . kevis x x 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 E . strigosa x  x  . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 E.rotunda x x x  3 
17 ninema complanatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
18 T . enchelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
19 T . lineare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  . 1 
20 T.penardi . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . 1 
18 11 7 
dos se exponen sinopticamente en las tablas 
1 , 2  y 3 respectivamente. 
El &is faunistico cualitativo nos da el 
siguiente número de especies: En el bosque 
de robles 22 especies y 3 variedades, en el 
hayedo 24 especies y 2 variedades y en la 
zona de abetos aislados 18 especies y 2 varie- 
dades. 
Al realizar el anilisis cuantitativo se han 
encontrado que en las muestras del robledo 
10s géneros mis abundantes en 10s musgos 
terricolas son: Euglypha y Centropyxis, en 
10s musgos corticicolas: Trinema, Corythion 
y Eugiypha. Se han encontrado también en 
10s musgos terricolas Hyalosphenia cuneata 
y Heleopera sylvatica especies encontradas 
también en musgos terricolas del bosque de 
encinas del Montseny (GRACIA, 1978). 
En las muestras del hayedo, en musgos 
terricolas 10s géneros mis abundantes son: 
Centropyxis y Euglypha (en este orden), en 
10s musgos corticicolas de la base del tronco, 
Euglypha seguido de Centropyxis. Los mus- 
gos corticicolas mis alejados de la base del 
tronco son 10s mis pobres en población, te- 
niendo como géneros mis caracteristicos: 
Euglypha y Corythion. 
En 10s abetos aislados, en musgos terrí- 
colas y corticolas 10s géneros mis abundan- 
tes son: Centropyxis y Euglypha siendo en 
algunas muestras de 10s corticolas Euglypha 
rotunda y E. laevis las especies mis abundan- 
tes. En 10s musgos corticolas mis alejados de 
la base 10s géneros mis abundantes son: 
Corythion y Euglypha. 
Como especies representativas calcifugas 
y acidófilas en muestras de musgos terricolas 
se presentan: Nebela collaris y N. lageni- 
formis, especies también presentes en 10s 
musgos del suelo del encinar del Montseny 
(GRACIA, 1978). 
Las tecas mis numerosas son las de natu- 
raleza silícica, tanto en musgos corticicolas 
de la base como en 10s terricolas, seguido 
por 10s de naturaleza orginica con xenoso- 
mas. A medida que disminuye la humedad 
en 10s musgos corticicolas el porcentaje de 
especies que emiten filópodos aumenta en el 
conjunt0 de la población, siendo la pobla- 
ción tecamébica en estos musgos corticicolas 
de la parte media del tronco muy escasa, con 
individuos de pequeña talla con tecas de na- 
turaleza silícica. 
Si la población tecamébica en 10s musgos 
que nacen sobre el suelo es mayor se debe a 
que estos estin menos expuestos a la deseca- 
ción pudiendo retener mis agua. 
Se ha constatado que 10s tipos morfoló- 
gicos mis frecuentes son el acrostoma y el 
plagiostoma. Plagiostoma con visera en 10s 
musgos de la base del tronco y plagiostoma 
simple en 10s musgos corticicolas. La dispo- 
nibilidad hidrica es el factor primordial en 
las proporciones de 10s diferentes tipos halla- 
dos (BONNET, 1964) y la población de las 
musgos corticicolas depende de un solo fac- 
tor, la disponibilidad hidrica que varia según 
la época del año (BONNET, 1973). 
Como conclusión se puede decir que las 
especies tecamebicas halladas son cosmopo- 
litas y propias de una vegetación muscinea 
de bosque húmedo, pues la humedad relativa 
del bosque montano del Montseny es ele- 
vada, con frecuentes nieblas, 10 que propor- 
ciona una gran disponibilidad hidrica para 
10s musgos. 
De todos modos para completar este estu- 
dio, seria conveniente observar cóm0 fluctúa 
esta población tecamebica a 10 largo de 10s 
diferentes meses del año. 
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